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UPRAVLJANE ZNANJA PRI ZNANSTVENEM PUBLICIRANJU IN UPORABI ZNANSTVENE 
LITERATURE NA PRIMORSKI UNIVERZI 
 
Povzetek 
Namen: V prispevku smo preučevali povezanost objavljanja rezultatov znanstvenega raziskovanja in 
uporabo znanstvene literature dostopne v  konzorcijih v slovenskem univerzitetnem prostoru in si 
zastavili vprašanje ali boljša dostopnost do informacijskih virov v znanosti pomeni tudi bolj 
kakovostno raziskovanje in objavljanje rezultatov raziskovalnega dela. Uspešnost raziskovalnega 
dela ocenjujemo z objavami raziskovalnih rezultatov v uglednih znanstvenih revijah (predvsem 
mednarodnih) in s citiranjem teh objav v drugih znanstvenih delih. Za uspešno raziskovalno delo je 
ključnega pomena, da imajo raziskovalci na voljo ustrezno znanstveno literaturo in da se zagotavlja 
dostop čim širšemu krogu raziskovalcev. Zato je Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije leta 2009 uvedla model 4 + 4, ki omogoča dostop do izbranega konzorcija 4 univerzam in 4 
raziskovalnim inštitutom. To v praksi pomeni, da so vse javne univerze dobile enako možnost 
dostopa do znanja, ki je zajeto v mednarodnih revijah najpomembnejših založnikov. Ker 
raziskovalno delo in same raziskave sofinancira država (preko posrednikov, največkrat so to 
raziskovalne agencije) je preglednost in ustrezna poraba sredstev nujna. Zato mora biti dostopnost 
do elektronskih znanstvenih vsebin: upravičena (stroškovno) in ustrezna (vsebinsko). 
Metodologija: Pri raziskavi smo uporabili dve metodi zbiranja podatkov. Podatke smo zbrali za 
obdobje 2010-2014. Iz zbirk Web of Science in Scopus smo zbrali podatke o objavah raziskovalcev 
Univerze na Primorskem. Analizirali smo objave in citate v teh objavah. 
Drugi vir naših podatkov je bila statistika uporabe konzorcijev ScienceDirect, SpringerLink in 
WileyOnline na Univerzi na Primorskem.  
Rezultati: Delež znanstvenih revij iz konzorcijev ScienceDirect, SpringerLink in WileyOnline, ki so jih 
raziskovalci Univerze na Primorskem citirali v objavljenih znanstvenih člankih se je iz leta v leto 





člankov objavljenih v prvem kvartilu se je zviševal iz leta v leto, od 18,03 % v letu 2011 do 31,55 % v 
letu 2014. 
Zaključek: Prispevek se osredotoča na to, da boljša dostopnost do informacijskih virov v znanosti 
pomeni tudi bolj kakovostno raziskovanje in objavljanje rezultatov raziskovalnega dela. Odločitev 
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, da financira samo izbrane konzorcije, 
ki ustrezajo merilu 4 + 4 je bila za raziskovalce Univerze na Primorskem ključnega pomena. Rezultati 
so pokazali, da je bila možnost boljšega dostopa do pomembnih znanstvenih informacijskih virov 
takoj vidna v povečanju njihove uporabe in vidna v obsegu in kakovosti objav. 
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